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ABSTRACT
Enteroccoccus faecalis (E. faecalis) merupakan bakteri Gram positif sebagai penyebab utama saluran akar. Bakteri ini resisten
terhadap bahan antimikroba seperti penicilin. Biji pala (Myristica fragrans) telah dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang
mengandung senyawa antibakteri seperti saponin, flavonoid, dan minyak atsiri yang telah dilaporkan mampu mengambat aktivitas
kerja bakteri Gram positif seperti Staphylococcus aureus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya hambat ekstrak
biji pala (Myristica fragrans) dengan metode maserasi terhadap pertumbuhan E. faecalis. Untuk memperoleh E. faecalis dilakukan
dengan pembuatan metode kultur menggunakan media Chromogenic agar dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 370C dalam
suasana anaerob kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi pewarnaan Gram dan penentuan kekeruhan bakteri dengan Larutan
Mc Farland. Uji pengaruh ekstrak pala (Myristica fragrans) terhadap E. faecalis dilakukan dengan metode difusi agar pada media
MHA. Nilai rata-rata ekstrak biji pala pada konsentrasi 12,5% menunjukkan 6,60 mm, 25% 6,39 mm, 50% 6 mm, 75% 6,37mm,
100% 6,81 mm. Hasil uji statistik menggunakan one way ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak biji pala tidak memberikan
pengaruh secara bermakna (p>0,05). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak biji pala (Myristica fragrans) memiliki tingkat
hambat lemah terhadap Enterococcus faecalis.Kata Kunci : Enterococcus faecalis, Biji Pala (Myrisytica fragrans),
